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Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan 
self assesment system dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surakarta. Sampel yang 
digunakan adalah pelaku atau pemilik UMKM. Kuesioner yang kembalo dan 
dapat diolah sebanyak 89 kuisioner. 
Metode pengujian instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik 
analisa data yang digunakan menguji hipotesis adalah regresi linear berganda 
yang mencakup uji t, uji F da R. Semua data yang diperoleh, diolah dengan 
program SPSS 20.00. yang terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji asumsi 
klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 
dalam kuisoner untuk variabel independen dan dependen adalah valid dan reliabel. 
Adapun uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi 
normalsedangkan hasil uji asumsi klasik yang lain menunjukkan bahwa bahwa 
seluruh variabel bebas dari multikolinearitas dan heterokedastisitas. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penerapan self assesment system 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 
variabel kemauan membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Dimana nilai signifikan t untuk variabel penerapan self 
assesment system sebesar 0,000 (p<0,05) dengan t hitung sebesar 4,629 variabel 
kemauan membayar pajak sebesar 0,000 (p<0,05) dengan t hitung sebesar 4,845. 
Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, penerapan Self Assesment System, kemauan 













Purpose of the research is to examine empirically effect of implementation of self 
assessment system and will of paying tax on tax compliance of small and middle-
sizes enterprises of Surakarta. Sample of the research is entrepreneur or owner of 
small and middle sized enterprises (SME). Eighty nine questionnaires were 
returned and can be analyzed. 
 
Methods of instrument testing are validity and reliability tests. Data analysis used 
to test hypothesis is multiple linear regression including t-test, F-test and R-test. 
The data processing is assisted by SPSS 20.00 and before the processing, the data 
is analyzed by using classical assumption test, namely, normality, and 
multicolinearity and heteroskedasticity tests. 
 
Validity and reliability tests indicated that all items of questions contained in the 
questionnaire for independent and dependent variables were valid and reliable. 
Classical assumption test showed that the data was normally distributed, whereas 
other classical assumption test indicated that all independent variables were free 
from multicolinearity and  heteroskedasticity. 
 
Results of t-test indicated that variable of self assessment system  implementation 
affected significantly on tax payer’s compliance, and variable of will of paying tax 
affected significantly on the tax payer’s compliance. Significance value of t for 
self assessment system  implementation was 0.000 (p<0.05) and statistical was 
4.629, whereas for the will of paying tax was 0.000 (p<0.005) and statistical was 
4.845. 
 
Key words: tax payer compliance, implementation of self assessment system, the 
will of paying tax, SME 
 
 
 
 
 
 
 
 
